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1. I Int rrk FVC dengan PVC hasrl v.ing drcap.-rr pacia Lekarran
2O b.rr, waktu penekandn 5 mentt dihasllkan daya re.kat
lern sebesar 5,98 kg/lO cm?.
Kultt sol dengan kultt boks hasrl yang dicapat pada tekan-
.rn .30 bar, waktu penekanan 9 menrt, daya rekaL lem se_
bes,rr 4,36 k9/119 gfiZ.
''- [/ntuk kuliL boks dengan pvc hasil yang dicapai adalahpada t-ekanan 2O bar, waktu penekanan 5 menit daya re_kat lem sebesar 7rI2 kg/lO cm2.
I(ESIMPULAN.
llt'r(l.rs.jrkan data hasil penelitian daya rekaL lem sinLeLis, maka
rl,rpr.rl- drsimpulkan bahwa unLuk jenis bahan yang direkatk.ln
,rkan menghasilkan yang terbaik adalah:
UnLuk kuliL sol dengan kulit sol, dan kulit sor dengan pVCpada Lekanan 3O bar, waktu penekanan 5 menit hasil daya
rekat lem sebesar 5r22 kg/tO.^2, dan 5,6g kg/lO cmT.
- UnLuk PVC dengan PVC, dan kulit boks dengan pVC pada te_
kanan 2O bar, waktu penekanan 5.menit, hasil daya rekaL
lem sebesar 5,98 kg/tO cmz, dan 7,lZ kg/lo cm}
LInLuk kulit boks dengan kulit sol pada tekanan 30 bar,
waktu penekanan 9 menrt hasir daya rekat lem sebesar 4,36kg/lO cm2.
I]ATATAN :
lALm :
I bar :
IN :
I b.rr :
L b.tr :
1.013 bar : 1,013 millr bar.
105 N/m2
1,08 x LO3 Ue/cm2
t.ot97t x 104 kz/m2
l4r5O4 pound per squart rnch.
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PENELITIAN MUTU JAS HUJAN DARI PVC
Oleh : Herminiwati
from PVC sheeting of 13
style were tested for the
The quality of Lhe rainwear is determined by the decisive fac-
tors of quality that ensure the material's strength and satisfac-
Lory wear as described in British Standard and ASTM.
The test results of the rainwear from PVC sheeting are compil-
led as follow : sheet thickness O.L479 - 0.3163, transverse tear
strength 7.82 - 22142 kg/cmz, longitudinal tear strength 2.82 -
13.69 kg/ cmz, strength of button attachmentlstitch seam
strength 1.19 - 4.a6 kg, color fastness to daylight 111.56
155.10 hour at grade 4 grey scale and dimensional stability
I.66 - 6.L2% The test result shows that the rainwear complies
Lhe requirements. of blocking tesL as well as water penetraLion
t esL.
Abstract.
30 (thirty) samples ofl rainwear
trade mark with various co'lour and
purpose of Lhis research.
PENDAHULUAN
.l .rs hujan merupakan salah sdtu barang y.lng drperlrrkan
.leh h.rmprr setrap ordng sebagar pelrnclung darr srram.ln drr hu-
l,rn, klru:;usnya pacld musim penghu-idn .lgdr kergrat.anrrya t rdak
ler lr,rnrbat dengarr Lurunnya huj.tn.
sr'l'rrn rtU j.rs hu-i.rrr 
.iuga mempUny<rr frrngsr larn yaknr seb.rgar
;,,.lr.rrgkap pakaran k<,rja bagr mertka y"rng beker.i.r clan selalrr
l:r,r lrrl>rrngan dengan arr seperLr p.Jra pekerr:ja pengeboran ml-
rrv.rl< lt'l'l.ls pantdt, rndrrsLri perrcelupan cl.tn larrr-lain.
I-)rtirrjau dart macarnnya, ias huj,.rrr dapal. tertiual_ darl
l>,rh.rn karet, bahan kain yang dilapts clengan Iapisan anLi atr(w.rter repellent) dan bahan plastrk dengan aLau tanpa laprsan
karn"
.1,,r:, hujan yang banyak dipakai dan dijumpai dipasaran saat ini
.rdalah jas hujan yang terbuat dari bahan plastik pVC.
["l.rl ini disebabkan karena jas hujan dari bahan plastik pVC
mempunyai beberapa kelebihan yakni dapat diproduksi dengan
bnrbagai macam corak dan warna yang menarik, ringan karena
<l ,rpat dibuat setipis mungkin dan harganya relatif terjangkau
rnasyarakat.
l)rLinjau dari kwalitasnya jas hujan dari pvC masih beraneka ra-
gam, ada yang mutunya baik dan tahan lama, tetapi banyak pu-
la yang hanya dalam beberapa kali pakai saja telah menjadi so-
bek atau kancingrrya lepas sehingga dapat disebut sebagai jas
hujan semusim.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mutu yang da-
p.rt. drpergunakan sebagar dasar penyusunan standar mutu guna
menjamrn kualitas dan penggunaannya.
TINJAUAN PUSTAKA
Mut-u las hujan drtentukan dari segr kekualan bahan dan
:,.I,,1 penggun€Ja.nya agar dapaL berfungsi ..;ebagaimana mesLinya.F'rkt,r penent, mutu jas hujan darr pvC yang penting meripuLiIt'b'rl, ketahanan sobek, ketahanan Lerhadap pengaruh cuaca, ke-
t 
'rltana^ t.embus .rrr, keLahanan lekat antara dua permukaan,
:'l'rbrlrLas ukuran, kekuaLan k'ancrng dan rubang kancirrg serta
k e.k u.:l.an sambungan/.lahitan.
!)rrf .rl.rnr B.S. 1714 ; 196t z Spct rfrc,ltron fc'lr Rain we.tr frotri
PVC sheeting, unbuk men.larrrrn segi penggundAn,i;:s huJan, maka
ke,krratan k.lnr.ing dan lubang kancirrg tlrtel.apkarr sebag.li Lidak
bolcl.r rusak brla dikenal beban sebesar 415 kg, mengingat. kedua-
nyd rneruFiakan bagr.ln ydnB scrrlng nreng,llami sLress (tt'gangan)
d.rl.trn penrak.li.rnrrya, sedarrgl<an unl-uk kt,kuat"an s.,rnrbtrng.rn/ja-
hitarr dipersyaraLk.rn t.idak boleh rrrs;tk pacla beban 1,8 kg.
Demikian pula untuk keLahanan tenrbus.lir clipersyarat.k,rn un-
Luk semua b.lgran sambungan Lid;:k boleh termbr.rs air.
Selairr itu jas hujan juga harus mempuny.li ketahanan terliadap
pengaruh cuJc..l dan keLahanan lekaL anL.;ra dua pernrukaan
yang bark serta slabilitas ukuran maksimtr rn sebesa r L2 %.
!(enampakan jas hujan harus baik, tidak kusut, bebas dari noda
d.rn koLoran serta cacaL lainnya.
Jas hujan dibuat dari lembaran PVC dengan cara dijahiL (stitch
seam) aLau disambung (welded seam) dalam berbagai model se-
perLi manLol, ponco, jaket dan celana aLau model lain dengan
berbagai ukuran untuk anak-anak sampai orang dewasa.
METODE PENELITIAN
A. Bahan dan Peralatan.
1. Bahan - bahan.
3O buah jas hujan dari 13 merk dengan berbagai macam
warna dan model seperti mantol, ponco, jakeL dengan ce-
lana dan lain-lain, dengan atau tanpa sambungan/jahitan,
kancing dan lubang kancing.
Jas hujan diambil dari Bandung, DKI JakarLa, DI Yogya-
karta dan Surabaya.
2. Peralatan.
- AlaL ukur tebal (mikrometer) dengan ketelitian 0rO1
mm.
- Alat uji kekuaLan kancing dan lubang kancing.
- Alat uji ketahanan sobek (Elemendorf tearing LesLer).
- Alat uji kekuatan sambungan/jahitan.
- Alat. uji ketahanan terhadap pengaruh cuaca (h/eather O
MeLer)
- Alat uji ketahanan tembus air.
- Oven, gunting.
- Peng,garis Lransparan dengan keteliLian Or5 nrm.
R. Prosedur penelitian.
Sebelum dilakukan penguJian, cuplikan clikondisikan dahulu
dalam ruangan ydng mempunydr suhu 27 + Z" C dan kelerrr-
baban relaLif 65 + 5 96 selama minimal 15 jam"
Pengr.rjian jas hujan melipuLr:
1. Pengukuran tebal.
Ukur Lebal jas hujan dengan mempergunakan mikromeLer
dengan keLelitian Or01 mm.
Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali diberbagai LempaL
dan hasilnya dirata-rata.
2. Ketahanan sobek.
Pengujian dilakukan dengan alaL uji keLahanan s<-rbek.
Cuplikan yang diperlukan sebanyak 5 buah yang terdiri da-
ri 3 buah cuplikan dipoLong arah membujur dan 3 buah cu-
plikan dipoLong arah melintang mempergunakan pisau
pons.
Selanjutnya jepit cuplikan pada penjepit yang ada pada
alat dan arah sobekan awal ( p - S ) terhadap pisau harus
tepat.
Tombol ditekan sehingga cuplikan tersobek menjadi dua
bagian dan cat.at beban yang diperiksa.
Lakukan pengujian unLuk arah melintang dan membu.jur.
Gambar I : Bentuk
PerhiLungan:
Ketahanan sobek =
dan ukuran cuplikan ketahanan sobek.
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ket.ahanan lekat anLara dua permuka.ln.
Untuk pengujian ini diperlul<an cuplikan sebanyak 6 (e-
nam) bu.rh yang dipotong dengan arah membujttr, melin-
t ang d.:n diagonal.
Cuplrkan dipoLong dengan ukurarr panj',lng 9O mm dan le-
bar 50 mm.
Letakkan cuplikan berhadapan kemudian sisipkan diantara
2 (dua) plat kaca dengan ukuran 6O mm x 5O mm'
Panaskan oven pada suhu 7O + 2"C sehingga panasnya
konstant kemudian masukkan plaL kaca bersama cuplikan
kedalam oven.
Diatas plat kaca drpasang beban yang berupa blok besi de-
ngan ukuran dasar 5O mm x 5O mm seberat 3 kg, kemudi-
an panaskan selama 24 jam.
oven dimatikan, beban serta plat kaca dan cuplikan diam-
bil.
Plat kaca dipisahkan dan cuplikan dibiarkan pada tempe-
ratur kamar selama 1 jam, kemudian pelan-pelan pisah*
kan cuplikan yang dilekatkan itu.
Amati Lerhadap adanya cacat dan kerusakan yang terjadi'
KekuaLan lubang kancing.
Pengujian dilakukan dengan alat uji kekuatan lubang kan-
cing (gambar 2).
Potong cuplikan sepanjang'75 mm dengan lubanglkancing
berada dilengah-tengah dan tambahkan minimal 25 mm
pada salah satu ujung untuk lipatan (gambar 3)'
Lrpat ujung cuplikan 3 kali sampai batas lipatan dan pa-
sang pada penjepiL dengan mengencangkan sekruPnya'
Pasang pengaiL yang mempunyai lebar sesuai dengan lu-
bang kancing kedalam lubang kancing.
GanLungkan tempaL beban pada pengait dan tambahkan
beban dan dijaga jangan sampai terjadi Legangan pada cu-
plikan sampai seluruh beban terpasang.
seLelah dibebani, lepas Lempat beban pelan-pelan sekitar
5 det_ik dan brarkan terpasang selama 5 meniL diukur dari
',.r.rt perLama kali beban dipasang.(',rl ,rl Ircban y,lng d"'rpaL diLahan cuplikan :'elama 5 meniL
l(,r,,(,1)[1.
3.
L/nLuk kancrng lenLur, lrpat. kancing kearah luarnya,
d,.rn kencangkan sekrup-sekrupnya (gambar 6). Jeprt
(t.
*- PenjepiL atas
Ka ncing
ir-_ Penjepil bawah
.C--__ Beban
Gambar 5 : Alat uji kekuatan kancing lentur
Gantungkan tempat beban pada penjepit bawah dan t.ambah-kan beban serta jaga jangan sampai terjadi Legangan pada
cuplikan sampai seluruh beban Lerpasang.
Setelah drbebani, lepas Lempat beban pelarr-pelan sekitar 5detik dan biarkan terpasang selama 5 menit diukur dari sa-
at pert.ama kali beban dipasang.
Amat.i cuplikan dari kerusakan yang berupa sobek, kancing
lepas, patah dan lain-lain.
Cat.at beban yang dapat difahan cuplikan selama 5 menit.
Hasil ujr merupakan rata-rata dari 3 kali pengujian.
Kekuatan sambungan.
Pengujian dilakukan dengan alaL uji kekuaLan sambungan
yang meliputr :
- Kekuatan sambungan (Welded seams).
Potong cuplikan dengan ukuran panjang 102 mm dan lebar25 mm Legak lurus pada arah sambungan dan jarak antara
k edua ujung cuplikan dengan bagian sambungan sama.
Pasang cuplikan pada alat dengan menjepit kedua ujung
c'uplrkan pada klem.
M.rsukkan beban kedalam LempaL beban dan gant.rrngk.rn
Lepas bt'ban pelarr pelan.dan btarkan Lerpasang selama 30
clt,lrk rltlrrlung d.-rrr p.rl.rma kalt be'barr dipasang.
CaLat bt'ban yang dapat drtahan cuplikan sel.im.l 3O deLik.
Hasrl ujr merupakan raLa-raLa darr 3 kalr pengujian.
PenjepiL/klem *:
Cu pl ik an
Reban
Gambar 7 : Alat uji kekuatan sambungan
Kekuatan jahitan (Stitcfrea seams).
Pot.ong cuplikan dengan ukuran panjang LOz mm dan lebar
76 mrn tegak lurus pada arah jahiLan.
Lepaskan benang jahiLan dari kedua sisi cuplikan sehingga
lebar jahitan yang tertinggal ditengah cuplikan 25 mm.
Ikatkan kedua ujung benang jahit pada masing-masing sisi
cuplikan.
Pasang cuplikan pada alat dengan menjepit kedua ujung cu-
plikan pada klem.
Masukkan beban kedalam tempaL beban dan gantungkan
pada klem bawah.
Lepas beban pelan-pelan dan biarkan Lerpasang sel,ama 30
deLrk dihitung dari pertama kali beban dipasang.
CaLaL beban yang dapat ditahan cuplikan selama 3O det.ik.
H.r:;il rrJi merupakan rata-rata 3 kali pengujian.
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Gambar 8 : cuplikan uji kekuatan jahilan
Ketahanan tembus air.
Alat uji yang digunakan terdiri dari
sangi penjepit untuk menahan corong
kawat dan tempat cuplikan.
Corong gelas dihubungkan dengan pipa karet ke metal roseyang mempunyai lubang dengan diameter Or76 mm sehinggalOO ml air yang dilewatkan pada corong akan mengalir
melaluinya dalam 5 menit.
Ram kawat empat persegi panjang dengan lubang 30 meshdan sisi-sisinya disangga pada salah satu sisi Oengan klemdan diletakkan 016 m dibawah rose. Tempat cuplikJn terdiridari sebuah container persegi atau berdiameter 127 mm dandipasangi kertas saring berukuran 125 mm (gambar g).
Cuplikan dipotong persegi dengan ukuran 15214 mm dan ba_gian sambungan yang akan diuji sejajar kesisi persegi danberada 76rZ mm dari sisi.
Bagian sambungan cuplikan yang diuji dipasang pada tempat
cuplikan dan dikencangkan dengan gelang karel.
TempaL cuplikan kemudian dipasang dengan sudut.45o padajarak Or7 m vertikal dibawah tengah_tengah metal rose.Masukkan lOO ml air kedalam corong gelas dan disemprot_kan diatas cuplikan.
Ambil cuplikan dan amati kertas saring terhadap adanya pe_
rembesan air.
1.
penyangga yang dipa-
gelas, metal rose, ram
Corong gelas
0 102 mm
Pipa kareL
- iMetal rose
t52
1O mm
I
l_
t Ram kawaLI 
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Conbainer
Jahitan
Cuplikan
,,/-------
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- Kertas saring
Gambar 9 : AIat u-ii keLahanan tembus air
Ketahanan terhadap pengaruh cuaca.
Pengujian ini dilakukan dengan Weater O Meter.
Cuplikan dengan panjang 150 mm dan lebar 50 mm drpasang
pada penjepiL dan dimasukkan dalam drum yang LerdapaL pa-
da alaL.
Jalankan molor sehingga lampu menyala dan drum berput,ar,
suhtr did.llam alat maksimal 55*C,
P,rd.r:,.r.rt drum berput.ar setiap 2 jam selama I8 meniL di-
:,r,m[)r()l k,rn air sehingga Lerjadilah hujan buatan yang mem_
b,r,,.rlrr r rrplik.rn.
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ELITIAN DAN PEMBAHASAN
sil peneliLian seperti Lertera dalam Label.
TABEL : HASIL PENGUJIAN JAS HUJAN DARI PVC
i teuali (mm)
Hasil uji ( rata-rata )
KeLahanan sobek KeLahanan
thd penga
ruh cueca(jam)
KekuaLan
kancing**(ke)
Kekuatan
lubang *
ka ncing(ke)
KekuaLa n
sambungan
/ja nita n(ke)
Sta bilitas
u k uran(%)
Ketahanan
lekat anta
ra dua
Permukaan
Kebaha
tembus
arrMelintang(kg/cm2) Membujurke/cm2)
0,1 45
0,1 54
o,162
orl67
orl69
0,1 73
0,173
4,r74
o,L75
or177
o,lg2
0rlg2
0,1 85
0,187
o,192
orlg4
orlg6
o,Lg6
12,2120
21,7864
2t,7725
L2,9972
22,0t73
24,4209
6,7213
6,2372
t5,5781
25,8398
L4,gO76
18,5373
612446
2t,9708
I4,9386
9,8897
5,7348
19,577 6
5,3O95
8,8585
15,5O88
3,2493
819445
7,1694
3,1366
4,2324
6,5325
1 1,8250
8,0g26
tL,7954
2,7994
10,5708
3,8356
9,2903
4,t528
l3,o5L7
150
160
120
L20
150
80
150
r20
L20
160
160
150
t20
t20
LZO
150
L20
160
415
415
415
4'5
415
,:
415
515
u:t
u:o
415
T
415
:,0
2r5
n:
i:'
i,,
O,55
3,58
1,972
2,255
1,83
2r7L
1,50
2rl5
3r52
1,7 6
1,858
2,50
l162
,,:,
2ro5
L r72
O,6l
3r89
5,78
5r7 4
Lr22
2r25
5r98
6r4l
6r12
4181
4r39
7 195
3152
4rL5
5r7 5
4r83
6192
51 10
bark
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
bark
baik
baik
baik
baik
bark
baik
baik
batk
baik
baik
baik
baik
baik
Lembus a
tembus a
baik
baik
tembus a
baik
tembus a
baik
baik
baik
baik
baik
lr
rr
lr
ir
TABEL : HASIL PENGUJIAN JAS HUJAN DARI PVC
Ketahanan
l5,l24l V, = 8,26L5 i = 133133 7 = 4,55 V = 31929 V = 2193 f = 3,89
| = 71303667 sd = 514371 sd = 21177 sd = 012693 sd = Or942 sd = 1,7358 sd = 2,23
ubang kancing
: ancing
Tebal
(mm)
Hasil uji ( rata-rata )
KeLahanan sobek }(etahanan
thd penga
ruh cuaca(jam)
Kek u aLa n
kancing:t*(kg)
Kekuatan
lubang *
kancing(ke)
Kekuatan
sambungan
/ja rr lta n(ks)
Stabilitas
ukuran
(o/o)
Ketahanan
lekat anta
ra dua
permukaan
Lembus
airMelintang Membujur(ke/cm?) kg/cmZ)
o,lg7
orzoL
o,206
or29
o,294
o,297
0,347
or34g
o,366
0,384
0,410
0,435
llr2l47 4,9188
14r5589 4,g2og
5,08802 3,1985
24,8597 24,4587
24,5214 8,O42O
26,23t 3 1O,3508
515849 4,3563
24,5441 23,7667
7,7721 5,7629
l5,99LO 9,9547
6,7LzO 4,0651
5,1580 3,5641
r20
120
L60
80
160
r2a
L20
L20
120
L20
t20
120
5,0
415
ur_,
415
i,,
415
315
LO
315
Lr82
1,905
8,33
t':o
4rL8
7 r83
3,65
3r60
3,67
3,72
4r99
4r89
6rO4
0,58
4r33
0,55
1r98
Lrzl
0,41
0,58
2r11
Lr9l
baik
baik
baik
baik
baik
haik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
baik
Tembus ai
Tembus ai
baik
baik
baik
baik
baik
baik
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)KESIMPULAN
Mutu jas hujan dari PVC masih sarrgaL bervariasi, yakni: Le-
bal 0,14 - O,31 mm, keLahanan sobek melinLang dan membu-jur berLuruL-turut adalah 7,82 - 22r42 kgl cm2 dan 2,82 -
13159 kglcmZ, kekuatan kancing 4128 - 4r81 kg, kekuatan lu-
bangkancing 2r98 - 4r87 kg, kekuatan kancing 4r28 - 4181
kg, kekuatan sambungan/.lahitan 1r19 - 4165 kg, ketahanan
Lerhadap pengaruh cuaca 1I1r56 -- 155r10 jam pada LrngkaL
4 skala abu-abu dan st.rbilitas ukuran l156 - 6112 %io.
KeLahanan lekat antara dua permukaan baik sedangkan keta-
hanan Lembus air umumnya baik.
Model jas hujan beraneka ragam, dapaL berupa manLol, pon-
co, celana dengan jaket. aLau model lainnya, dengan atau
Lanpa kancing dan lubang kanctng serLa dibuat dengan srs-
tim sambungan (welded seams) atau jahitan (stitch seams).
Lubang kancing merupakan bagian yang relatif mudah
menjadi sobek, maka perlu diperkuaL atau dipakai model
kancing lain misal kancing jepret.
Sistim sambungan (Welded seams) mempunyai ketahanan
tembus air yang relatif baik dibanding jahitan (stitch seams)
Ukuran jas hujan masih sulit ditentukan karena tergantung
dari model dan penggunaannya yang cukup beraneka ragam.
DAFTAR PUSTAKA
ASTME42.65
Lrght and water expansure apparatus (Carbonarc Type).
for exposure of NonmeLallic Materials.
American Society for Testing Materials.
R.S. 1774 t 196l
SpecificaLion for Ra.inwear from PVC sheeting
BriLish SLandards InstituLion.
B.S. i763 : 1975
Specification for Thin PVC sheeting(Calendered, flexible, unsupported)
British SLandards InsLiLut'lon
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